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A manutenção e a regularidade dos periódicos acadêmicos não é, por assim dizer, uma 
tarefa fácil. Mas, muito provavelmente, isso não é surpresa; entretanto, cremos ser necessário 
ratificar que para manter a periodicidade de uma Revista Acadêmica, conta-se com uma equipe 
de professores e pesquisadores engajados, posto ser um trabalho voluntário. Por essa razão, 
temos um imenso prazer em lançar este que é o segundo número de 2017, da Revista Letras 
Raras, [v. 06, n.2 (2017)]. Esta edição, coordenada por Dionei Mathias (UFSM) e Fernanda 
Landucci Ortale (USP) traz Reflexões sobre a manutenção e a revitalização de línguas 
minoritárias no Brasil, por essa razão, um professor de alemão e uma professora de italiano, o 
que se reveste em grande satisfação, uma vez que é dado espaço para as línguas de ensino 
minoritário no Brasil. 
Neste número, há artigos de professores e pesquisadores de universidades de diversos 
estados brasileiros : USP, UFSM, UNILA, UNIFESP, UFAL, FACISABH, UFMS e UFCG. 
Os artigos desses pesquisadores são resultados de pesquisas sólidas desde teses até pesquisas 
de iniciação científica. Dessa forma, mantemos a nossa política editorial com a publicação do 
dossiê e também de textos não ligados ao dossiê, mas dentro do foco e escopo da Revista. 
A Revista Letras Raras segue com seu projeto inicial, abrindo espaço para estudantes 
de graduação, intentando fortalecer a formação de jovens pesquisadores em iniciação científica. 
Também publicamos, aqui, duas entrevistas nas quais os dois entrevistados expõemm as suas 
opiniões sobre o ensino da língua francesa e da língua italiana, ressaltando a importância de 
termos/ sermos profissionais engajados politicamente para o bem de um plurilinguismo 
necessário no Brasil.  
Para concluir este Editorial, nós, os editores responsáveis por este periódico 
agradecemos a todos os autores e pareceristas, corpo técnico, leitores de prova pela contribuição 
que culminou em mais uma edição da Revista e, muito especialmente, aos colegas Fernanda 
Ortale e Dionei Mathias, pela coordenação deste dossiê. 
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